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Vuoden 1918 kansalaissodan
johdosta kuolleet Ty. Valon
jäsenet.
Salo, Otto Maurits
synt. 22. 11. 1869, kuoli S:linnassa
19. IX 1918.
Vuori, Juho August
synt. 28. 11. 1888, kuoli T:saaren vankilaan
9. IX. 1918.
Kanto, Juho Elias
synt. 1882, kuoli T:saaren vankilaan 24. VII.
1918.
Leino, Johan Rikhard
synt. 1878, kuoli T:saaren vankilaan
4. IX. 1918.
Karlsson, Karl August
synt. 7. IX. 1885, kuoli H:linnan vankilaan
24. VII. 1918.
Paven, Kustaa Edvard
synt. 1865, kuoli vankilasta päästyään kotonaan
4. IX. 1918.
Johansson, Aarne
synt. 1898, kuoli T:saaren vankilaan
19. VIII. 1918.
Laine, Karl Viktor
synt. 1899, kuoli Tisaaren vankilaan
7. XI. 1918.
Rant, Emil Enok
synt. 1899, kuoli Hdinnan vankilaan
11. VII. 1918.
Kivi, Johan Emil
synt. 1875, kuoli H:linnan vankilassa.
Siik, Kustaa
synt. 1877, kuoli H:linnan vankilaan
22. VIII. 1918.
Laakso, Aarne A.
synt. 1889, kuoli H:linnan vankilaan
15. VII 1918.
Oksa, Ivar Sakeus
synt. 14. I. 1900, kuoli H:linnan vankilaan
7. X. 1918.
Roos, Emil
synt. 1898, kuoli Riihimäen vankilaan 1918.
Lehtonen, Frans Yrjö
synt. 23. IV. 1896, kuoli haavoihinsa
Siurossa 19. IV. 1918.
Jokela, Juho Oskar
synt. 26. I. 1898, kaatui Tuuloksella
27. IV. 1918.
Jokela, Karl Einar
synt. 1895, kaatui Väärinmajan asemalla
23. 111. 1918.
Virtanen, Frans Henrik
synt. 1. V. 1892, kaatui Väärinmajan asemalla
23. 111. 1918.
Suonpää, Kustaa Ferdinand
kaatui Tuuloksella 27. IV. 1918.
Nyman, Kustaa Adolf
synt. 6. VI. 1894, kuoli T:saaren vankilaan
toukok. 1918.
Nyman, Yrjö Aleksander
synt. 1. 111. 1896, on kadoksissa.
Nyman, Suoma
Vilhelmiina
synt. 6. XII. 1898, ammuttiin Lahdessa
4. V. 1918.
Alanen, Lauri Malakias
synt. 1902, kuoli H:linnan vankilaan
30. VI. 1918.
Tammi, Vilho, Verner
synt. 1901, kaatui Lahden edustalla
28. IV. 1918.
Rajala, Rudolf
synt. 1894, kuoli Lahden vankilaan 1918.
Kunniaa Teille,
aatteenne puolesta kaatuneet toverit!

